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Resumen
Las plantas oleaginosas presentan propiedades medicinales y alimenticias importantes para el mercado 
mundial. El conocimiento del uso de plantas oleaginosas es relevante para la industria farmacéutica y 
alimentaria. El objetivo de este trabajo fue realizar un inventario florístico de las plantas oleaginosas 
usadas por las comunidades rurales del pie de monte de la Amazonia Colombiana y establecer su 
potencial industrial. Fueron delimitadas 19 parcelas de 0,1 has y colectadas las muestras botánicas. 
Fueron identificadas 44 especies oleaginosas. El aceite provino de diferentes partes de la planta: 
semillas (30 especies), fruto (12), flor (1), raíz y hojas (1). El análisis bibliográfico mostró que trece de 
las especies colectadas tienen un rendimiento en aceite mayor al 40%; y el aceite de nueve especies 
contiene más de 60% de ácidos grasos insaturados. Además, el aceite de ocho especies contiene 
importantes principios activos. Quince especies presentan escasa información respecto al rendimiento 
de extracción y características fisicoquímicas del aceite. 
Palabras clave: Prensado en frío, aceite, semillas, fruto, aceite esencial.
INDUSTRIAL POTENTIAL OF OLEAGINOUS PLANTS OF COLOMBIAN AMAZONIA 
(CAQUETÁ)
Abstract
Oleaginous plants have medicinal and nutritional properties important to the global market. 
Knowledge of the use of oleaginous plants is relevant to the pharmaceutical and food industries. The 
aim of this study was to conduct a floristic inventory of oleaginous plants used by rural communities in 
the foothills of the Colombian Amazon and establish its industrial potential. Nineteen plots of 0.1 
hectares were designated and botanical specimens collected. Forty-four oleaginous species were 
identified. The oil came from different parts of the plant: seeds (30 species), fruits (12), flowers (1), 
roots and leaves (1). The literature review showed that thirteen of the species collected have an oil yield 
above 40%, and oil from nine species contains more than 60% of unsaturated fatty acids. In addition, oil 
from eight species contains important active ingredients. Fifteen species have little information 
regarding the performance of extraction and physicochemical characteristics of the oil.
Key words: Cold pressing, oil, seeds, fruit, essential oil.
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Introducción inventario florístico de las plantas oleaginosas 
usadas por las comunidades rurales del 
Las plantas oleaginosas son aquellas que piedemonte de la Amazonia Colombiana y 
contienen aceite vegetal usado como materia establecer su potencial industrial.
prima en empresas farmacéuticas y 
alimenticias. En la Amazonia es indiscutible el Materiales y métodos
potencial de estas plantas.
El presente estudio se realizó en los municipios 
Enriquez (2001) asegura que en la Amazonía se de Florencia y San José del Fragua, piedemonte 
encuentran las especies oleaginosas más de la Amazonia, Caquetá, Colombia. Los sitios 
importantes del planeta. Según Jardim & de muestreo se localizan entre las coordenadas 
Medeiros (2006), Almeida & Silva (1997), 1º43´59,9´´N y 75º40´21,0´´W en el Municipio 
Jardim & Cunha (1998) y Moron-Villarreyes de Florencia  y 1º19´ 00´´ N y 76º01´ 00´´ en el 
(1998) destacan para la Amazonia Brasilera la Municipio de San José del Fragua (Figura 1). La 
andiroba (Carapa guianensis Aublet.), copaíba zona de vida de los sitios de muestreo 
(Copaifera langsdorfii Desf.), babaçu corresponde a Bosque Húmedo Tropical. 
(Orbignya speciosa Mart. ex Barb. Rodr), 
dendê (Elaeis guianensis Jacq.), pupunha En el área de estudio del municipio de Florencia 
(Bactris gasipaes Kunth.), patauá (Oenocarpus fueron levantadas 15 parcelas de una hectárea, y 
minor Mart.), bacaba (Oenocarpus distichus en San José del Fragua en la Vereda La Tigra se 
Mart.), ucuúba (Virola surinamensis Rol. ex levantaron cuatro parcelas (Figura 1), luego las 
Rottb.), murumuru (Astrocaryum murumuru plantas fueron clasificadas por el sistema de 
Mart), burití (Mauritia flexuosa L.f.), caranã Cronquist (1981). Durante la colecta algunos 
(Mauritiella armata Mart. Burret) como las guías de campo brindaron información sobre el 
especies oleaginosas más importantes. En el uso de las especies. Las informaciones 
caso de la Amazonia del Perú, Osorio (2007) recogidas fueron confirmadas con la base 
reporta algunas oleaginosas usadas como bibliográfica.
biocombustibles: maní blanco (Arachis 
hypogaea L.), cártamo (Carthamus tinctorius El potencial industrial de las especies 
L.), sacha inchi (Plukenetia volubilis L.),  oleaginosas se determinó con base en la 
jatroba (Jatropha curcas L.), güicungo información encontrada en literatura para el 
(Astrocaryum huicungo), mortecnino (Grias rendimiento en aceite, el contenido de ácidos 
neuberthii). En Ecuador reportan a jatrofa grasos insaturados (oléico, linoléico y 
(Jatropha curcas L.) y milpesos (Oenocarpus linolénico) y la presencia de principios activos 
bataua Mart.). (ácido anacárdico, esteroles, citral, etc.). Se 
tuvieron en cuenta los rendimientos en aceite 
En la Amazonía Colombiana, los estudios sobre mayores al 60% y el contenido de ácidos grasos 
plantas oleaginosas son escasos a pesar de los insaturados superiores al 40%.
esfuerzos institucionales. Rodríguez-Peres 
(2005) reporta a chontaduro (Bactris gasipaes Resultados y discusión
Kunth), borojó (Borojoa patinoi Cuatrecasas.), 
arrayán (Crepidospermun goudotianum (Tul.) En el piedemonte amazónico fueron 
Triana & Planch), arazá (Eugenia stipitata identificadas 44 especies oleaginosas, 
McVaugh), canangucha (Mauritia flexuosa distribuidas en 19 familias y 32 géneros.  La 
L.f.), uva caimarona (Pourouma cecropiifolia parte más usada para la extracción de aceites 
Mart), cocona (Solanum sessiliflorum Dunal), y fueron las semillas (30 especies), seguida del 
milpesos (Oenocarpus bataua Mart.) como fruto (12), raíz y hojas (1), flor (1) (cuadro 1). 
plantas oleaginosas de la Amazonía La literatura reporta que el aceite de estas 
Colombiana. especies es utilizado en las industrias 
farmacéutica (8 especies), cosmética (10), 
El objetivo de esta investigación fue realizar un alimentaria (9) y de los biocombustibles (2) 
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(Cuadro 2). El aceite de las 15 especies cacao (Theobrama cacao), andiroba (Carapa 
restantes tiene aplicaciones a nivel de las guianensis), sangretoros (Virola surinamenses 
comunidades tradicionales, pero no se y Virola sebifera) y uvito (Genipa americana) 
encuentra información en la literatura (Cuadro (Cuadro 2). Sin embargo, hay que considerar no 
1), lo que constituye un potencial de estudio sólo la cantidad de aceite sino también su 
para la región. composición en ácidos grasos insaturados.
De las especies identificadas, Rodríguez-Perez Las especies de mayor importancia por su 
(2005) estudio cinco para zona del piedemonte contenido de ácidos grasos insaturados (>60%) 
de la Amazonia Colombiana. En Brasil en el son marañón (Anacardium occidentale), 
área de protección ambiental Isla el Combu, milpesos (Oenocarpus bataua), asahí (Euterpe 
Estado del Pará Jardim et al. (2006) oleracea), canangucha (Mauritia flexuosa), 
identificaron 27 especies arbóreas oleaginosas, sacha inchi (Plukenetia volubilis), nuez del 
de las cuales 13 son empleadas en fitoterapia. Brasil (Bertholletia excelsa), andiroba (Carapa 
Algunas de estas especies fueron encontradas guianensis), árbol del pan (Artocarpus altilis) y 
en esta investigación: asahí (Euterpe oleracea jaboncillo (Sapindus saponaria) (Cuadro 2). 
Mart), palma chuchana (Astrocaryum 
murumuru Mart), canangucha (Mauritia Algunas especies presentan principios activos 
flexuosa Mart) y palma sancona (Socratea importantes en sus aceites (Cuadro 2). El 
exorrhiza Mart). marañón (Anacardium occidentale) contiene 
ácido anacárdico, sustancia activa contra 
Las especies más promisorias por su bacterias gram positivas y nematelmintos 
rendimiento en aceite (>40%) son marañón (Delgado et al., 2010). Del mismo modo, la 
(Anacardium occidentale), asahí (Euterpe palma milpesos (Oenocarpus bataua) contiene 
oleracea), cumare (Astrocaryum chambira), esteroles (b-sitosterol y estigmasterol) (Avila & 
bacurí (Platonia insignis), sacha inchi Merchan, 2002). Los esteroles son  importantes 
(Plukenetia volubilis), caucho (Hevea en la industria farmacéutica para la producción 
brasilensis), nuez del Brasil (Bertholletia de medicamentos esteroides (Martínez, 2002).
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Cuadro 1. Identificación botánica, parte usada de especies oleaginosas de los municipios de Florencia (F) y 
San José del Fragua (S), Caquetá, Amazonía Colombiana. 
* No se encontraron reportes sobre el aceite de esta especie en la literatura.
Familia  Nombre científico  Nombre Común  Parte da planta  Localidad  
Anacardiaceae  Anacardium occidentale  L.  Marañón  Semillas  F y S  
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Cuadro 2. Reportes en la literatura para potencial industrial, características fisicoquímicas, proceso de 
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importante en las industrias farmacéutica, 
La canangucha (Mauritia flexuosa) contiene 
alimentaria y cosmética, pues de él se obtiene 
cinco veces más b-caroteno que la zanahoria 
un sustituto de la manteca de cacao (Vitti & 
(Pimentel et al., 2007). El b-caroteno es uno de 
Ferreira, 2007). Por otro lado, el limoncillo 
los antioxidantes más poderosos. Igualmente, 
(Cymbopogon citratus) contiene citral, una 
la higuerilla (Ricinus communis) contiene 
mezcla de aceites volátiles con actividad 
terpenoides, que actúan como insecticida 
biológica, el cual actua como antimicótico, 
contra hormigas podadoras (Collavino et al., 
antibacteriano e insecticida (Linares et al., 
2006). El copoazu (Theobroma grandiflorum) 
2005; Soto et al., 2002).
contiene b-sitosterol, principio activo que actúa 
a nivel celular balanceando agua y lípidos en la En cuanto al proceso de extracción, de acuerdo 
piel (Melgarejo et al., 2006). con lo encontrado en la literatura, el método de 
prensado en frío es el más recomendable, pues 
De igual manera, los sangretoros (Virola permite conservar todas las sustancias de 
surinamenses y Virola sebifera) contienen interés de los aceites. La revisión bibliográfica 
trimiristina, aceite esencial aromático mostró que las empresas brasileras que 
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comercializan aceites para usos farmacéuticos, comercial (Plukenettia volubilis) encontrado en 
cosméticos y alimenticios emplean el prensado el Municipio de Florencia. El aceite de Sacha 
en frío. La única excepción son las especies que inchi tiene el mayor contenido de ácidos grasos 
presentan olores esenciales de interés para la insaturados, entre ellos linoléico que forma los 
industr ia  de  perfumería :  l imonci l lo  omega 6 y ácido linolénico de los omega 3, que 
(Cymbopogon citratus) y palo de rosa (Aniba en conjunto son más del 80,0 %. Los ácidos 
rosaeodora), cuyos aceites se extraen mediante omega 3 y 6 contribuyen a reducir el riesgo de 
destilación por arrastre con vapor (Cuadro 2). enfermedades cardiovasculares asociadas al 
colesterol malo (Gómez, 2005).
En este estudio se identificaron métodos de 
extracción tradicional. En el Municipio de San 
José del Fragua fue constatada la extracción de Agradecimientos
un aceite lechoso de frutos y semillas de la 
palma de milpesos (Oenocarpus bataua) para el A las comunidades tradicionales que facilitaron 
procesamiento de chocolate, en el caso de la la información, a la asociación Misión Verde 
palma de canangucha (Mauritia flexuosa) fue Amazonía y Bolsa Amazonia-Brasil por 
constatado que las comunidades tradicionales aportes, al Ingeniero Forestal y M.Sc. Fabio 
de la vereda la tigra colocan la fruta en agua Useche Lozano por la revisión del texto, al 
tibia para extraer la pulpa y un aceite de color investigador del Instituto SINCHI Diego 
rojo, el cual es usado para el consumo en forma Ferney Caicedo por sus contribuciones, a 
de colada (comunicación personal M. E. Robe r to  Ordoñez  r ep re sen t an t e  de  
Nopán, 2010 y comunidad Inga 2010). comunidades indígenas (ASCAINCA) por su 
ayuda en la investigación y a los guías de campo 
La especie Virola surinamenses, conocida locales del Caraño en Florencia y de la Vereda 
como sangretoro es usada por las comunidades La Tigra en San José del Fragua. 
rurales del piedemonte Amazónico para la 
influenza, sin embargo, en Brasil, según Lopes  
Literatura citadaet al. (1999) los indígenas Waiàpi de la región 
amazónica usan el aceite esencial de las hojas 
Achinewhu, S.C. & Akpapunam, M.A. 1985. para combatir la malaria.
Physical and chemical characteristics of refined 
vegetable oils from rubber seed (Hevea 
El género Piper fue encontrado en varios sitios 
brasiliensis) and bread-fruit (Artocarpus altilis). 
de muestreo de este estudio. Algunas 
Qual. Plant Plant Foods Hum. Nutr. 35: 103-107.
comunidades rurales de la Vereda La Tigra (San 
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demostró que el aceite esencial de algunas 
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analítico de los frutos del árbol del pan. larvicida y puede usarse para controlar larvas de 
Actualidades Biológicas 6 (19): 8-14.Aedes aegypti.
Avila, L.M. & Merchán, J.A.D. 2002. Sondeo del 
En contraste, fueron encontradas especies que 
mercado mundial de Aceite de Seje (Oenocarpus 
presentan potencial oleaginoso, pero las 
bataua). Instituto de Investigación de Recursos 
comunidades tradicionales de este estudio no Biológicos “Alexander von Humboldt”. pp. 1-19.
realizan su extracción. Por ejemplo, se 
encontraron dos especies del género Barbosa, D.A. 2008. Avaliação fitoquímica e 
Plukenettia ,  el sacha inchi montuno farmacológica de Genipa americana L. Tesis de 
Maestria en Ciencias Farmaceuticas. Universidade (Plukenettia sp.) localizada en la Vereda La 
Federal do Rio de Janeiro. 138 p.Tigra en San José del Fragua y el sacha inchi 
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